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COLLECTIVE NEGOTIATIONS CONTRACT 
BETWEEN THE
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
AND THE
PARAPROFESSIONAL UNIT
July 1 ,19S9 - June 30,1992
Employee Relations Department
u
A r t i c l e  5 -  D e f i n i t i o n s  
S e c t i o n  I -  Cont inued
4 .  R e s t r i c t e d  S t a t u s  Employee. An employee employed unde r  the  M e r i t  System 
R ules  p r o v i s i o n s  which r e q u i r e  the  employment o f  p e r s o n s  under  c r i t e r i a  
which r e s t r i c t  the  p r i v i l e g e  o f  a l l  c i t i z e n s  t o  compete f o r  such p o s i ­
t i o n s  .
J .  P r i n c i p a l  means the  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  o f  one o r  more s c h o o l s ,  w i th
t o t a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  manage a l l  a f f a i r s  o f  the  sch o o l  o r  sc h o o l s
i n c l u d i n g  g e n e r a l  c o n t r o l  and s u p e r v i s o n  o f  a l l  employees a s s ig n e d  to  se rve  
i n  the s c h o o l .
K. S u p e r i n t e n d e n t  means the  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S ch o o ls  o f  the  San Diego
U n i f i e d  School D i s t r i c t .
L. S u p e r v i s o r  i s  t h a t  p e r s o n  r e s p o n s i b l e  f o r  a s s i g n i n g  work and e v a l u a t i n g  
pe r fo rm an ce  o f  the  b a r g a i n i n g  u n i t  employee.
M. S u p e r v i s o r ,  Immediate i s  t h a t  p e rso n  who o v e r s e e s  the  perform ance  o f  work
p r e v i o u s l y  a s s ig n e d  by th e  s u p e r v i s o r .
N. Workday i s  any day when the c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s  o f  the
D i s t r i c t  a re  open f o r  b u s i n e s s .
O the r  d e f i n i t i o n s  a p p l i c a b l e  to  a s p e c i f i c  a r t i c l e  a re  in c lu d e d  in  the
a p p r o p r i a t e  a r t i c l e .
A l l  term s n o t  d e f in e d  i n  t h i s  A r t i c l e  and o t h e r  a r t i c l e s  i n  t h i s  Agreement s h a l l
be d e f in e d  i n  t h e i r  u s u a l  and cu s to m ary  s e n s e .
10 -
6. WAGES
S e c t i o n  I s  PARAPROFESSIONAL SALARY SCHEDULE
A. I t  i s  the  i n t e n t  o f  the  D i s t r i c t  and the  A s s o c i a t i o n  t h a t  the  P a r a p r o -  
f e s s i o n a l  S a l a r y  Schedule  be i n c r e a s e d ,  i n  1989-90 ,  1990-91, and 1991-92 
sch o o l  y e a r s ,  by an amount e q u a l  to  the  p e r c e n ta g e  i n c r e a s e  d e r iv e d  from 
add ing  to  the  p r e c e d in g  y e a r ' s  base  revenue  l i m i t  p e r  a v e ra g e  d a i l y  a t t e n ­
dance (BRL/ADA) from form K-12, p2 ,  l i n e  EDP025 ( o r  r e p la c e m e n t  documents 
i s s u e d  by the  s t a t e ) ,  the  c o s t - o f - l i v i n g ,  COLA, ( i n f l a t i o n )  a d ju s tm e n t
funded by the  s t a t e  each 
BRL/ADA which a r e  n o t :
y e a r ,  and any o t h e r  funded a d ju s tm e n t s  to the
1. Amounts p r o v id e d  to  fund new 
E d u c a t i o n ) ,  o r  c o u r t  m anda tes ;
f e d e r a l ,  s t a t e , l o c a l (non-Board o f
2 .  Amounts b e in g  " f o ld e d i n t o , "  as in c lu d e d  i n  the base revenue  l i m i t
which were p r o v id ed  to  the  D i s t r i c t  i n  p r e v io u s  y e a r ( s )  a s  income i tems 
o u t s i d e  o f  the  b a s i c  revenue  l i m i t ;
3 .  Amounts which r e p r e s e n t  re im bursem ent  t o  the  D i s t r i c t  o f  p r i o r  y e a r ( s ) '  
e x p e n d i t u r e s ;
4 .  Amounts b e in g  " p u l l e d  o u t "  o f ,  e x c lu d ed  from, the  ba se  revenue  l i m i t  
which w i l l  be p r o v id e d  t o  the  D i s t r i c t  a s  s e p a r a t e  income i t e m s .
The c a l c u l a t i o n  t o  d e te rm in e  the  p e rc e n ta g e  s a l a r y  i n c r e a s e  from the  a d d i ­
t i o n  o f  amounts s e t  f o r t h  above s h a l l  be c a r r i e d  fo u r  (4 )  dec im al  p l a c e s .
B. The i n i t i a l  d e t e r m in a t i o n  o f  the  p e r c e n t  i n c r e a s e  d e s c r i b e d  i n  A. above
s h a l l  be made by the  D i s t r i c t  and p r e s e n t e d  t o  the  A s s o c i a t i o n  no l a t e r  than  
August  15 o r  o t h e r  m u tu a l ly  ag reed  upon d a t e ,  w h ic h ev e r  o c c u r s  l a t e r .
C. Should the  s t a t e  a d j u s t  o r  r e v i s e  a p a r t i c u l a r  y e a r ' s  COLA ( i n f l a t i o n /  
d e f l a t i o n )  r a t e  a f t e r  the  i n i t i a l  d e t e r m i n a t i o n  s t a t e d  i n  B. above ,  the  
d i f f e r e n c e  i n  funded r a t e s  s h a l l  be added t o  o r  d e d u c ted  from th e  f o l lo w in g  
y e a r ' s  s a l a r y  s c h e d u le  i n c r e a s e .
D. The p a r t i e s  have a g ree d  t o  the  terms c o n t a i n e d  h e r e i n  based  upon the
methods and means u t i l i z e d  t o  c a l c u l a t e  D i s t r i c t  revenue  l i m i t  i n  e x i s t e n c e  
on the  d a te  o f  the  s i g n i n g  o f  t h i s  Agreement.  I n  the  e v e n t  t h a t  the  S t a t e  
o f  C a l i f o r n i a  m o d i f i e s  sys tem s so  t h a t  the  fo rm u la s  s e t  f o r t h  h e r e i n  c an n o t  
be a p p l i e d ,  i t  i s  a g ree d  t h a t  the  C o n t r a c t  A d m i n i s t r a t i o n  Commit tee ,  s e t
f o r t h  e l s e w h e re  i n  t h i s  Agreement,  s h a l l  a t t e m p t  t o  r e s o l v e  any such modi­
f i c a t i o n s  so as  t o  d e s ig n  a  new form ula  which meets  the  i n t e n t  o f  the  p r o ­
v i s i o n s  o f  t h i s  S e c t i o n  1. In  the  e v e n t  t h a t  the  C o n t r a c t  A d m i n i s t r a t i o n  
Committee  i s  unab le  t o  r e a c h  a s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n ,  th e  i s s u e  s h a l l  be 
im m ed ia te ly  s u b m i t t e d  to  a r b i t r a t i o n  under  A r t i c l e  13 ,  S e c t i o n  5 (L eve l
Four -  A r b i t r a t i o n ) .
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